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TES T PERSONALITY 
Buku test personality ini adalah bagaimana kita mengenali diri sendiri, mengenal kekuatan dan 
kelemahan kita. Kelemahan kita adalah kekuatan kita, sebaliknya kekuatan kita adalah 
kelemahan kita. Sesuatu yang paradox.  
Personality tidak mengenal benar atau salah, tetapi mengenal baik dan buruk, tergantung pada 
untuk apa dan kepada siapa hal itu depergunakan. Dharma Graha Personality Test, memang 
berasal dari MMPI (Minnesota Multiphasic Personaly Inventory), akan tetapi tidak sama. 
Landasan teori yang dianut adalah sama, akan tetapi bagi keperluan prakt is tidak sama. 
Perbedaan yang kami buat adalah bahwa kami tidak mengambilnya secara in toto, akan tetapi 
membuat kombinasi sesuai dengan keperluan saja. Begitu pula Dharma Graha Personalit i test, 
dalam aplikasi p rakt is tidak mengambil seluruh 566 pertanyaan untuk test, tetapi tergantung 
kepada keperluan si pemakai. Jadi setiap kali orang hendak di test oleh kami, dia akan 
menghadapi soal yang baru, dan tidak soal-soal yang sama berkali-kali. 
